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Figura 3.  HyperAuthor tras insertar la secuencia lineal principal y un bucle abierto. 
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Figura 4. Vista del editor de nodos empleado en HyperAuthor  abierto con un nodo en blanco y cuadro 
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Figura 7. Selección múltiple de nodos en HyperAuthor. 
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Figura 9. Opciones que permite la funcionalidad “Copiar Especial”. 
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Figura 11. Editor de nodos en modo navegación usando el panel auxiliar. 
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Figura  2. Ventana inicial donde indicar a la aplicación el archivo a visualizar. 
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Figura  5.  Vista de las franjas que aparecen en pantalla al tratar de activar los enlaces de un nodo que 
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Tabla 1. Desglose de costes de tiempo 
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Tabla 2. Desglose de costes de software propietario
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Tabla 4. Desglose de costes materiales encuadrados en “Otros” 
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Tabla 5. Presupuesto total 
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